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Atualmente, a inclusão das novas tecnologias da informação e comunicação no ambiente acadêmico é 
cada vez mais rotineira. Atualmente, os professores e alunos procuram, cada vez mais, novos recursos 
tecnológicos para seu aprendizado. Este trabalho teve como objetivo a criação de um sítio na rede mun-
dial de computadores para a aplicação de simulados do Exame de Suficiência e provas do Enade aos 
alunos do curso de Ciências Contábeis da Unoesc de Videira. Essa plataforma conta com dois tipos de 
simulado: o primeiro, contendo questões comentadas e justificadas, para facilitar o entendimento do 
acadêmico a respeito do tema; o segundo, o simulado propriamente dito, com tempo limitado de quatro 
horas para a resolução das questões. A plataforma possui um banco de questões de provas aplicadas em 
anos anteriores. Por intermédio desse ambiente virtual, o acadêmico ficará mais bem preparado para 
prestar provas para o Exame de Suficiência, que é pré-requisito para a obtenção do registro profissional 
junto ao conselho da classe, bem como para as provas do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 
(Enade), que tem como objetivo avaliar o rendimento dos alunos dos cursos de graduações.
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